











なお富山医科薬科大学は 3 ヶ国（中国，タイ，インドネシア） 10研究機関と大学間交流協定を締結して
いる。和漢薬研究所はこの研究機関とも学術交流を進めているO
Agreement of Cooperation 
between 
Institute of Natural Medicine, 
Toyama Medical and Pharmaceutical University, 
Toyama, JAPAN 
and 
School of Chemical Engineering, 
Dalian University of Technology, 
Dalian, PEOPLE’s REPUBLIC OF CHINA 
In order to facilitate the development of joint scientific programs 卸d research 
activities between the two institutions, it has 'been agreed that each party will explore 出E
possibility of establishing the following activities 
I Institutional exchanges by ｷinviting scholars and designated participants for 
programs and lecture series 
2 Staff and st\』dent exchange for study programs and/or shoは training courses 
3 ｷ The organization. of symposia, conferences and meetings on relevant issues 
4 Research collaboration and information exchange pertaining to the natural sciences 
10 areas of mutual interest 
Financial support for each program shall be pursued through mutual efforts of bo出
10st1 tut1 ons. 
by mutual c刀nsent.
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Professor Dr. Masao Hattori Professor Dr. Yang Fenglin 
Director D回n
Institute of N山田l Medicine School of Chemical Engin田ring
Toyama Medical and Phannaceutical University Dalian University of Technology 
by 
AGREEMENT OF COOPERATION 
BETWEEN 
INSTITUTE OF NATURAL 勘IEDIC町E,
TOYAMA MEDICAL AND PHARMACEUTICAL UNIVERSITY, 
TOYAMA, JAPAN 
AND 
FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, 
KHON KAEN UNIVERSITY, 
KRON KAEN, THAILAND 
In order to facilitate the development of joint scientific .programs and research 
activities between the two institutions, it has been agreed that each party will explore 出e
po田ibility of establishing the following activities 
I Institutional exchanges by inviting scholars and designated participants for 
programs and lecture series 
2 Staff and student exchange for study programs and/or short training cou四es
3 The organization of symposia, conferences and meetings on relevant issues 
4 Research collaboration and information exchange pertaining to the pharmaceutical 
sciences in ar回s of mutual interest 
Financial support for each program shall be pursued through mutual efforts of both 
ms ti旬tions
This agreement is written in English and valisl for a period of 5 y曲目， renewable
by mutual consent. 
Signed on パlrnr. Iヤ，おり by 
女一ιゆ広島
Dr. Hiroshi Watanabe 
Director 
institute of Natural Medicioe 
Toy町田 Medical 皿dPhannaceutical University 
S明ed on N<Wl今ゐe 主 by 
ネ九一－
Dr. Bung-om Sripanidkulchai 
De血
F田ulty of Phannaιeu祖国i Sciences 
Khoo Kaeo University 
